






































































フィリピンの人口は 1996年に 7,000万人、2008年には 9,000万人を超
え、2015年にはついに 1億人を超えた。そして、この勢いは止む気配がな



















































































年次 2007 2008 2009 2010 2011 2012
金額 14,449,928 16,426,854 17,348,052 18,762,989 20,116,992 21,391,333
2013 2014 2015 2016
22,984,035 24,628,058 25,606,830 26,899,840
（出所） フィリピン中央銀行 Bangko Sentral ng Pilipinas, “Overseas Filipinos’ Remit-






































































































































































発経済の視点からも関心を集めている（森澤 2009, 2010）（太田 2016）。フィ
リピン事務処理協会（BPAP）によれば、雇用者数は 2004年の 10万 1千人







































































































































































































 1 Commission on Filipinos Overseas, “Stock Estimate of Overseas Filipinos,” as of 
December 2013.
 2 フィリピン事務処理協会（e Business Process Association of the Philippines: 
BPAP、URL: http://www.bpap.org/）





 4 UNESCO（2009: 130）の第 8表（Table 8）、日本の大学・短期大学に相当する
国際標準教育分類（ISCED）の水準 5および 6への進学率、2007年の数値。




 7 丸紅株式会社「フィリピン共和国パグビラオ発電所増設について」2014年 5
月 30日。なお、この会社発表によれば、2017年 11月には全国の 4分の 1に
及ぶことになる。
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